















標（Migrant Integration Policy Index: MIPIX）」
でも示されており、EU加盟国にアメリカとカナ
ダを加えた 31ヶ国中、スウェーデンの 1 位に対

























































































































































































　デンマークは 1997 年 9 月 22 日に「少数民族保
護枠組み条約」を批准した（発効は 1998 年 2 月


















































　第二次世界大戦後の 1948 年 10 月 18 日～23 日
に（連合国側の）イギリスの外相とデンマークの
外相が出席して開催された「ロンドン円卓会議」、
1949 年 3 月 29 日～1949 年 7 月 7 日にドイツ国内
のデーン人とシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州
政府の間で開催された 3 回の本会議と 2 回の専門
家会議（事前の予備会談を含めると合計 6 回）か


















いう危惧があった（Minority Rights Group 
1990= 1996: 254- 255）。ただし、首相は「デン
マーク国民としての権利はある」と述べ、住民投
票前の 1919 年 3 月 6 日に示されたドイツ系マイ
ノリティの言語・学校の権利保障の確認を表明し
た。これがいわゆる「コペンハーゲン議事録」























































マ ー ク の 義 務 教 育 は 、 フ ォ ル ク ス コ ー レ
（Folkskole。日本の小学校と中学校に相当し、6
歳から 16 歳までのすべての子どもが対象で無償。




















































































数言語のための欧州憲章（European Charter for 








年 2 月 9 日に「少数民族保護枠組み条約」を批准
した（発効は同年の 6 月 1 日）5）。4.1 では翌 2001
年 6 月 8 日に欧州評議会に受理された報告書







































2 万人、フィン人は 45 万人、トーネダール人は 5















（the Stockholm Finnish Association）」が組織さ
れたほか、19 世紀後半には「ストックホルム・
フ ィ ン 人 連 合 （ t h e  S t o c k h o l m  F i n n i s h 
Federation）」、1957 年には「スウェーデン・


























































































Government’s Strategy for National Minorities）」
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